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^ a V B O CONCERTADO 
S í 
l l l E T I N M l F K I A L 
D B L A P R O V I N C I A D E L E O N 
UmlnlSfraOiflB . - Inte^enclón de Fondos 
á, la Diputación Provlnclal.-Teléíono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial,—Tel. 1916 
Miércoles 13 de Julio de 1955 
Wim 154 
No se publica los domingos ni días testivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
i d É n i s M í n proviDclal 
Tesorería de Hacienda 
de la pnmncia de León 
A N U N C I O 
*Por ei Sr. Recaudador de la Zona 
2,a de León, ha sido nombrado Auxi-
liar de primera categoría a D. Andrés 
Alvarez García, domiciliado en esta 
capital, calle Paloma, n.0 9, 2.°, que 
hasta la fecha venía desempeñando 
el cargo de Auxiliar de 2.a en la Zona 
deAstorga. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de Autoridades y contribu-
yentes en general. 
León, a 9 de Julio de 1955 — E l Te 
sorero de Hacienda, M. Alvarez . -
y.0B.0: E l Delegado de Hacienda. 
José de Juan y Lago, 2869 
lelatora de Obras Públicas 
de la pronncía de Ledn 
Dirección General de Carreíeras 
í Camines Vecinales 
Sección de Construcción y Explotación 
Créditos, Contabilidad y Subastas 
Hasta las trece horas del día 30 de 
S'0,30^!. se admitirán en la Sec-
de J f 6 C°nstrucción y Explotación 
lefatn!3 P a c i ó n General y en la 
a h o ^ i ? ^ 1 5 1 3 8 Públicas de León. 
Cionefn ablles de oficina' Proposi-
obra' SarA 0Rtar a la subasta de las 
Esmna l & C- de ponferrada a la 
ción dl'i k,lómetro 30. - Reconstruc 
sobre ei P"enQe-.VOlado de Matarrosa 
0bras o.,"0 1:>il ~_Terminación de 
^ asc'ien 1 ° Pf^P116810 de contrata 
tas obraS He ? 3 ^ O . n pesetas. Es -
en el nla^e?ei?n Quedar terminadas la fecS 6 32 meses a contar de 
UfiLT.^111161120 de las mismas. 
ra o p t a r » Pro7isional necesaria pa 
esta subasta asciende 
a 51,254,30 pesetas. Tanto en esta 
fianza provisional como en la definí 
tiva, si fuera en efectos, deberá ser 
presentada por los licítadores la pó-
liza de adquisición de los valores 
suscrita por Agente de Cambio y 
Bolsa. 
E l acto de la subasta será público 
y se verificará en la Dirección Gene-
ral de Carreteras y Caminos Vecina 
les (Ministerio de Obras Públicas) el 
día 6 de Agosto de 1955, a las 11 hb 
ras. 
E n dicho acto se procederá, por el 
Presidente de la Junta que designe 
la Süperioridad, a la apertura de las 
proposiciones presentadas y a la lee 
tura de aquellas que cumplan los 
requisitos que se mencionan en el 
presente anuncio. Una vez leídas en 
alta voz las proposiciones admisibles 
que se presenten a esta subasta, la 
Junta, por declaración de su Presi-
dente, adjudicará con carácter pro-
visional la ejecución de las obras a 
la proposición que resulte econórai 
camente más ventajosa. La adjudi-
cación definitiva será publicada en 
el Boletín Oficial del Estado previa la 
tramitación que prescriben las dís 
posiciones vigentes. 
Si se presentaren dos o más pro-
posiciones iguales para optar a esta 
subasta, se procederá en la fornja 
que dispone la vigente Ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública en su artículo 50. 
E l proyecto y el pliego de condi-
ciones estarán de manifiesto en el 
Ministerio de Obras Públicas y en la 
Jefatura de Obras Públicas de León 
en los días y horas hábiles de oficina. 
Las proposiciones ajustadas al mo-
delo adjunto, se redactarán en cas 
tellano y se extenderán en papel se-
llado de la clase sexta (4,50 pesetas) 
o en papel común con póliza de igual 
clase (más los recargos autorizados). 
Deberán presentarse dentro de sobre 
cerrado y lacrado, en cuya parte ex-
terior se consignará que la proposi 
ción que contiene corresponde a la 
subasta de estas obras. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el resguardo justificativo de 
haber constituido el depósito de la 
fianza provisional antes mencionada. 
E n el acto de la subasta y antes de 
comenzarse !a apertura de pliegos, 
puede presentarse carta de cesión 
firmada por el cedente y por el cesio-
nario y reintegrada con póliza de 
1,50 pesetas (más los recargos auto-
rizados). Será desechada en jel caso 
de no cumplirse estos requisitos. 
E l adjudicatario viene obligado al 
cumplimiento de los artículos 23 y 
siguientes del Decreto de 26 de Ene-
ro de 1944, por el que se aprueba el 
Texto refundido del Libro I de la Ley 
del Contrato del Trabajo. 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real Decre-
to de 24 de Diciembre de 1928 {Gace-
ta del día siguiente) y disposiciones 
posteriores. Deberán presentar las 
certificaciones con la firma debida-
mente legalizada. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don vecino de 
provincia de , con domicilio 
en , provincia de , 
calle de , número en' 
terado por el Boletín Oficial del Está 
do de fecha . . de . • • últ imo 
de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación en pú-
blica subasta de las obras de 
provincia de . . . . . . . . se comprome-
te a tomar a su cargo la ejecución de 
las mismas, con estricta sujeción a 
los mencionados requisitos y condi-
ciones por la cantidad de . 
Asimismo se compromete a con-
certar por escrito, con los trabajado-
res que hayan de ocuparse en las 
obras, el contrato de trabajo en la 
forma y plazos que determinan los 
artículos 23 y siguientes del Decreto 
de 26 de Enero de 1944. (Fecha y fir-
ma del proponente.) 
ADVERTENCIA.—Será desechada to-
da proposición que no especifique 
escrita en letra la cantidad en pese-
tas y céntimos (si los hubiere) por la 
que se compromete el proponente 
a la ejecución de las obras así como 
2 
toda aquella que añada alguna cláu-
sula al presente modelo. 
Madrid, 4 de Julio de 1956.—El Di-
rector General—P. D,—M M. de los 
Ríos. — Rubricado. 
Es c o p i a . - E l Ingeniero Jefe, P ío 
Linares. 
2844 ' Núm . 784.-390,50 ptas. 
o 
o o 
E X P R O P I A C I O N E S 
No habiéndose presentado recla-
mación alguna contra la necesidad 
de ocupación de las fincas, cuva re-
lación figura publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAI de la Provincia del día 
ocho de Septiembre de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, para la cons-
trucción del trozo 5.° de la Carretera 
de Puente de Villarente a Almanza, 
término municipal de Cubillas de 
Rueda, en virtud de las atribuciones 
que me confiere la Ley de 20 de Mayo 
de 1932 (Gaceta del 21); he acordado 
declarar la necesidad de expropiar 
los referidos terrenos para llevar a 
cabo las obras, señalando un plazo 
de ocho (8) días a fin de que los pro 
píetarios o sus representantes debi 
damente autorizados mediante pp 
der, puedan comparecer ante el AU 
calde del citado Ayuntamiento para 
hacer la des ignación del perito que 
haya de representarles en las opera-
ciones de medic ión y tasa de sus 
propiedades; advirtiéndose que se 
tendrán por nulos los nombramien-
tos que recaigan en personas que no 
reúnan los requisitos que determi-
nan los artículos 21 de la Ley de Ex-
propiación forzosa y 32 del Regla-
mentó, y a sus respectivos propieta-
rios lo mismo que a los que no ha-
yan designado perito en el expresado 
período se les entenderá conformes 
con el que representa a la Adminis-
tración, D. Fernando Mijares Blan-
co, Ayudante de Obras Públicas. 
León, 7 de Julio de 1955.^El In-
geniero Jefe. P. A., (ilegible). 2872 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
D I R E C C I O N 
Definitivamente fijada la relación nominal denlos propietarios 
os que han de ocuparse en el término municipal de la Junta 
interesados en la expropiación de los 
      l i  i i l a  l   vecinal de San Román de la Vega, con 
motivo del Canal de San Román y San Justo de la Vega, se hace pública insertándola a continuación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Expropiación forzosa y en el 23 del Reglamento para su 
aplicación, a fin de que en el plazo de veinte días, a contar de la fecha en que se publique este anuncio, puedan 
las Corporaciones o particulares interesados que se consideren perjudicados, reclamar contra la necesidad de 
la ocupación que se intenta. Las reclamaciones se dirigirán al Sr. Alcalde de San Román de la Vega por escrito 
y versarán únicamente sobre el objeto concreto de la información; desechándose todas las que se refieran a la 
utilidad de la obra, por hallarse ésta ya reconocida y declarada. „ Tr , 
Valladolid, 25 de Junio de 1955. -El Ingeniero Director, P. A., Juan B. Várela. 




































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Junta vecinal 
Salustiano Martínez González 
Félix de la lglesia Alonso 
Juan Antonio González González 
Joaquín Alonso González . 
Vicente González Martínez 
Juan González Martínez 
Luis González Domínguez 
Rosa Martínez González 
Felipe Fresco González 
Heredad de San Esteban 
Idem 
Idem 
Pablo Herrero Ríos 
Vicente Alonso González 
Adolfo Martínez González 
Fermín González Alonso 
Gabino Martínez González 
Valentín González García 
Bienvenido Martínez González 
Francisco de la Iglesia Vega 
Tiburcio González Alonso 
Antonio de la lglesia González 
Vicente González Martínez 
Gregorio González de la Nora 
Baltasar González González 
Félix de la Iglesia Alonso 
Mateo González Alonso 
Timoteo Alonso Martínez 
David de la Iglesia González 
Ramón González Alonso 






































































































. P R G l ' J ^ E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Pedro Alonso González Manso 
Cayetano Martínez González (menor) 
Francisco de la Iglesia Vega 
José González García 
Román González Alonso 
Pedro González Alonso 
Luis González Domínguez 
Serafín Aparicio Cepeda 
Alejandro González González 
Román González Alonso 
Fermín González García 
Bautista González Alonso 
Adolfo Martínez González 
Benito Herrero Ríos 
Agustín Prieto Martínez 
Eugenio González González 
Balbina Alonso Aparicio 
Pablo Herrero Ríos 
Vicente González Martínez 
Emilia Alonso González 
Eugenio González González 
Sigifredo Alonso Domínguez 
Heriberto Alonso García 
Lino Martínez González 
José González García 
Gregorio González de la Nora 
Juan Antonio Martínez Martínez 
Eleuteria González González 
Francisco González González 
Cayetano Martínez González (menor) 
Agustín Castrillo Canseco 
Heredad de San Esteban 
Idem 
Idem 
Luis González González 
Pablo González González 
Salustiano González García 
Eduardo de la Iglesia González 
Manuel Fuertes Martínez 
Bautista González Alonso 
Sigifredo Alonso Domínguez 
Rosa Martínez González 
Clotilde Domínguez Alonso 
L a misma 
Andrés García García 
José Martínez Mosquera 
Valentín González García 
Pedro de la Iglesia Alonso 
José González Alonso Vict, 
Balbina Nistal Alonso 
Joaquín Alonso Fresco 
Eugenio González González 
Elíseo González González 
Bautista González González 
Julián Alonso González 
Cayetano Martínez González (menor) 
Balbina Alonso Aparicio 
Juan Antonio González González _ 
Manuel Fuertes Martínez 
Julián Alonso González 
Pedro Alonso González Manso 
Vic&nte González Rabanal 
Baltasar González González 
Laureano Cordero Flores 
Pascual Aparicio González 
Cayetano Martínez González (menor) 
Andrés García García 
relipe González Alonso Vict. 
Cayetano Martínez González (mayor) 
benedicta Martínez Alonso 









































































F I N C A S 
Nombres 








































































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Laureano Cordero Flores 
Fermín González Alonso 
Manuel González González 
Manuel González González (cuadra) 
Gregorio González de la Nora 
Pablo Alonso González 
Manuel González González (cuadra) 
Rosa Martínez González 
Vicente González Martínez 
León Alonso de la Iglesia 
Baltasar González González 
Pablo González González 
Francisco de la Iglesia Vega 
Heredad de Pie de Bey 
Idem 
Idem 
Gabino Martínez González 
Isidoro Alonso González 
Saturnino Mendaña Sierra 
Angel González Martínez 
Miguel García Prieto 
Juan Antonio González González 
Vicente González Rabanal 
José González García 
Salustiano González García 
Timoteo Alonso Martínez 
Laurentino González González 
José González García 
José Martínez Mosquera 
Juán Antonio Martínez Martínez 
Manuel Fuertes Martínez 
Francisco González Martínez 
Angel González Martínez 
Julián Alonso González 
Rosa Martínez González 
Francisco González González 
Cipriano Martínez Cordero 
María Aparicio Cuervo 
Juan de la Iglesia González 
José González García 
Cayetano Martínez González 






































































































































Santa María del Páramo 
Durante el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, para oir 
reclamaciones, los siguientes docu-
mentos: 
Padrón de perros. 
Padrón sobre circulación de bici-
cletas. 
Santa María del Páramo, a 30 de 
Junio de 1955.-El Alcalde. Satur-
nino Francisco. 2756 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Este Ayuntamiento, en sesión or-
dinaria celebrada el día 25 de los 
corrientes, adoptó el acuerdo intro-
duciendo determinadas modificacio-
nes en la ordenanza para la exac-
ción municipal sobre prestación 
personal y de transporte. Lo que se 
anuncia al públ ico por el plazo de 
quince días, para oir reclamaciones 
contra las mismas, que se hallan ex-
puestas en esta Secretaría munici-
pal, durante d i c h o período de 
tiempo. 
Congosto, 27 de Junio de 1955.-
E l Alcalde, Enrique Fernández. 2757 
Ayuntamiento dé 
Valdepiélago 
E n cumplimiento !y a los efectos 
del n ú m e r o 2, artículo 773 de la Ley 
de Régimen Local, se hace público 
que se halla de manifiesto en la Se-
cretaría municipal, el expediente de 
la cuenta de presupuesto y de la ad-
ministración del patrimonio corres-
pondiente al ejercicio de 1954, con 
todos los justificantes y el dictamen 
de la Comis ión correspondiente, cuya 
expos ic ión será por quince días, y 
durante este plazo y ocho días mas., 
podrán formularse, por escrito, los. 
reparos y observaciones a que haya 
lugar. 
Valdepiélago, 2 de Julio de 1955.--




Confeccionado y aprobado del 
este Ayuntamiento, el Padrofní,iai 
arbitrio sobre la riqueza Pro^D¡oS 
de productos agrícolas y P.ec pn la 
se halla expuesto al Públlf° 7 ola-
Secretaría municipal, durante eip^ 
zo de djez días, a los efectos " ^ 
reclamaciones que presenten 
teresados. rtrc c-i Al-
Boñar, 5 de Julio de 1 9 5 5 , ^ ^94 
calde, A. Ruiz F e r n á n d e z ^ ^ ^ , 
Imprentado la Diputación Provmc 
